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     “Efectos de la sobreprotección en la madre ante la primera experiencia escolar de su hijo”, 
estudio realizado en la Escuela Urbana Rural Mixta “Tierra Blanca”. Autoras: Estelita Carmen 
Lucía Castellanos García y Gilda Emilia Hernández Quiñonez.  
     El objetivo general de este estudio fue identificar los efectos de la sobreprotección en la 
madre ante la primera experiencia escolar de su hijo; en el que fue posible su alcance y 
cumplimiento que debió seguir una serie de objetivos específicos que se presentan a 
continuación: Reconocer las principales características de madres sobreprotectoras, identificar 
las actitudes y conductas que predominan en las madres sobreprotectoras ante la primera 
experiencia escolar de su hijo, conocer la experiencia como madres ante la primera etapa escolar 
de su hijo, conocer las dificultades que enfrenta la madre sobreprotectora ante la primera 
experiencia escolar de su hijo e informar a madres de familia sobre los efectos y consecuencias 
de la sobreprotección en ellas a través de un trifoliar informativo. 
     Para llevar a cabo dicho estudio, se utilizó la técnica de muestreo discrecional ya que la 
población debió cumplir con requisitos específicos para poder formar parte de la muestra y la 
conformaron 15 madres. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recabar datos con 
dicha población son: observación, grupo focal y trifoliar informativo. 
Se utilizó un enfoque de investigación cualitativa dentro del modelo fenomenológico, debido a 
que el afecto es un aspecto muy particular en cada persona y este modelo analiza 
exhaustivamente y con sumo detalle los asuntos, que intenta ver las cosas desde el punto de vista 
subjetivo de las personas. 
     El lugar donde se realizó la investigación se caracteriza por ser un inmueble de tamaño 
limitado, el número de estudiantes inscritos es bajo, esto representa un gran beneficio tanto para 
la institución, el personal y el estudiantado, al tener mayor control y cuidado dentro de la 
escuela. población que atienden es mixta y abarca a niños de nivel pre-primario y primario. El 
contexto social-cultural es violento, se ve afectado por la inseguridad. la población sujeto de 
estudio fueron 15 madres sobreprotectoras, quienes fueron seleccionadas por las maestras del 
nivel pre-primario quienes comprenden las edades de 20 a 35 años. El estado civil es variado ya 
que algunas son madres solteras, unidas y otras casadas.  La mayoría de ellas tienen nivel 
académico básico y otras únicamente primaria, la condición económica de la mayoría de ellas es 
de nivel medio bajo y nivel bajo.    
     Llegando a la conclusión que las madres que son sobreprotectoras experimentan angustia 
cuando se enfrentan a la primera experiencia escolar de sus hijos, al haber establecido un vínculo 
afectivo de sobreprotección, se imponen la obligación de defenderlo en cualquier situación sin 







     El presente trabajo pretendió conocer y posteriormente analizar cómo vive cada madre 
sobreprotectora el primer contacto que su hijo establece con el centro educativo y a partir de esto 
definir las principales actitudes, pensamientos y sentimientos que experimenta la madre para que 
a través de la identificación de las mismas se establezca un medio a través del cual las 
instituciones educativas tengan acceso a una serie de herramientas que le ayuden a trabajar en la 
inserción escolar con niños sobreprotegidos de manera apropiada. 
     En la mayoría de padecimientos a nivel emocional se identifica únicamente el síntoma, más 
no el origen del mismo; es importante poder reconocerlo para erradicar el problema, que es una 
serie de madres inestables emocionalmente, provocando  con este padecimiento  abuso psico-
afectivo a sus hijos. 
     La mayor parte de las madres, al dedicar su tiempo y energía única y exclusivamente al 
bienestar de su hijo, descuidan su persona y es elemental recordar que todo ser humano tiene 
derecho a una vida plena, en la cual se satisfagan sus necesidades; no por el hecho de ser madre, 
se deja de ser una persona. Además del descuido personal, el contexto en el cual se desarrolla 
también se encuentra perjudicado, haciendo referencia al ámbito familiar, laboral y social.  
     Como es sabido el apego es un lazo afectivo fuerte y duradero que establece el niño 
comúnmente con la madre, aunque este puede ser sustituido por un miembro de la familia. Este 
vínculo define en gran medida el desarrollo emocional de cada individuo, así como la 
personalidad y la manera en la que se relaciona con quienes le rodean,  es por esto que se 
considera que las madres sobreprotectoras son el resultado del establecimiento de apego inseguro 
con sus progenitoras. 
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      Además, se tiene conocimiento de que, no importando la índole de la situación, todo extremo 
es perjudicial.  En el caso de esta investigación, se refiere específicamente al daño que genera la 
sobreprotección en las madres.  
     La sobreprotección se define como el establecimiento de un vínculo insano que genera 
dificultades tanto para la madre como para el niño. Es por esto que se considera de suma 
importancia centrarse en la búsqueda del bienestar de la madre. Ya que se concibe a la familia 
como un círculo en el cual, si una de las partes cambia, la dinámica también; se rompe el círculo 
y las relaciones cambian. Al modificarse las relaciones, también se alteraran los patrones y por 
consiguiente las conductas.  Lo que se pretendió a través de esta investigación fue beneficiar a 
las madres de familia con información que les ayude a iniciar por el reconocimiento de su actitud 
sobreprotectora, posteriormente que se percaten de las consecuencias que estas actitudes tienen 
tanto en ellas, sus hijos y en la dinámica con el contexto que le rodea, para así desear el cambio y 
trabajar en el mismo.  
     La sutileza con la que se transmitió la información se debe a que durante las observaciones y 
pláticas con algunas madres, previas a la intervención, se percibió la actitud defensiva y evitativa 
de las madres al hablar acerca del tema. Ellas simplemente, no consideraban estar haciendo daño 
a sus hijos, sino más bien protegiéndoles y cumpliendo su rol de madre de manera espectacular; 
tienden a sentirse atacadas y ofendidas, refieren en algunas ocasiones que no es que ellas sean 
sobreprotectoras sino que los padres en la actualidad ya no cuidan a sus hijos, o bien justifican 
sus acciones con la delincuencia que se da en el país. Al haber contestado a las preguntas de 
investigación propuestas, se puede afirmar que el proyecto fue sumamente provechoso para la 
población seleccionada, por lo que esperamos que este ejemplar sea reproducido y utilizado para 
que se siga ayudando a madres que están pasando por esta situación. 
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La institución se vio beneficiada por la investigación realizada, debido al material brindado, 
dentro del cual se encuentran una serie de herramientas que ayudarán al personal docente a 
trabajar con niños que poseen un vínculo afectivo de sobreprotección con su madre. Además, se 
trabajó con las madres de familia sujeto de estudio, quien a través del grupo focal lograron 
compartir y reconocer experiencias similares, sintiendo cohesión y apoyo dentro del grupo, lo 
que les fortalece y les hace recapacitar, reflejándose en las demás, sobre lo dañino que es la 
sobreprotección tanto para ellas como para las personas que la rodean. Así también, lograron 




















Planteamiento del problema y marco teórico 
1.1 Planteamiento del problema 
     Al realizar práctica psicológica en escuelas y centros dentro de los cuales la mayor cantidad 
de usuarios son niños, se ha podido identificar y reconocer las principales necesidades que tiene 
la población. Partiendo de la idea de querer realizar una informe de prevención primaria, se 
buscó un problema que fuera el origen de la mayor parte de dificultades que presentan los niños 
durante su desarrollo en la etapa escolar, por tanto, se buscó investigar acerca de los efectos que 
tiene la sobreprotección de las madres, ya que se considera que son ellas quienes influyen de 
manera directa en el desarrollo del niño. 
     Según la experiencia en la que se ha tenido contacto con los niños y niñas de diferentes 
establecimientos se pudo identificar con claridad casos de niños que tienen problemas para 
interactuar, comunicarse y socializar con otros niños, se muestran tímidos, retraídos y temerosos 
en las diversas actividades realizadas en el ambiente escolar, un ejemplo de ello es que estos 
niños muestran total dependencia al realizar cualquier acción, y dificultad al integrarse con sus 
pares.   
     En diferentes establecimientos escolares de Guatemala se pueden evidenciar madres que 
presentan conductas de sobreprotección hacia sus hijos de nivel preescolar, en la escuela rural 
mixta “Tierra Blanca” ubicada en el municipio de Mixco, se ha observado madres que muestran 
dichas conductas las cuales podrían resumirse en cuidados excesivos hacia el niño, tales como 
elegir sus amistades, prohibirles actividades en las que creen que podrían lastimarse, tomar 
decisiones por él, no permiten que exploren su alrededor, están pendientes de todo lo que le 
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sucede, exageran en el cuidado de la salud; bloqueando así su desarrollo personal y social  de 
manera absorbente y dominadora. 
     Estos cuidados excesivos provocan en las madres cierto nivel de  ansiedad, estrés y angustia, 
teniendo como consecuencia una fuerte dependencia en la que su hijo necesitará de ella 
incondicionalmente para que lo guíe y lo proteja en todo momento, haciéndolos más propensos a 
la ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo, evidenciando una sensación de 
inseguridad y miedo respecto a los demás,  lo que le hace vulnerable al mundo exterior por la 
falta de autonomía que se le ha limitado. Teniendo consecuencias en su desarrollo social y 
desenvolvimiento con los demás, causándole efectos negativos en el momento que inicia su etapa 
escolar y en su vida personal. 
     Siendo lo anterior una problemática que está afectando el pleno desarrollo de estos niños. Fue 
necesario determinar  los efectos de la sobreprotección, a raíz de esto se tomó la iniciativa para 
realizar la investigación, enfocada directamente con las madres para poder de esta manera  
informar y sensibilizar a las mismas, que en este caso son principalmente las causantes de la 
conducta del niño.  El problema que se considera tiene mayor incidencia en el afecto y vínculo 
afectivo entre madre-hijo, que afectan tanto en el desarrollo del niño como en el estado 
emocional y físico de la progenitora, debido a que es un tema bastante amplio, se ha decidido 
que la investigación se incline hacia la sobreprotección, que se entiende como cuidado excesivo 
de una madre o padre, que de manera contínua, están pendientes de evitar que sus hijos se 
expongan a cualquier situación conflictiva, angustiante y dolorosa; que hasta cierto grado son 
necesarias para madurar. Las madres al tener que dedicar gran parte de su tiempo y atención a 
sus hijos pueden generar varias consecuencias en ellas mismas como: baja tolerancia a la 
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frustración, inseguridad, incapacidad para reconocer sus errores, problemas para relacionarse con 
los demás, afectando las áreas de su vida tanto en lo personal, emocional y social. 
     Entendiendo el afecto como un proceso de interacción social entre dos o más organismos, 
cabe identificar la diferencia que existe entre este y las emociones, ya que son términos que 
frecuentemente se confunden. La emoción, a diferencia del afecto es una respuesta individual 
interna que informa de las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación. El afecto 
es algo que puede almacenarse o acumularse para luego ser trasladado. He ahí la importancia del 
afecto entre madre e hijo. Si los niños reciben afecto, en el futuro proyectarán eso en las 
relaciones que establezcan a lo largo de sus vidas y las madres bienestar físico y emocional.  
     El afecto en cualquier extremo puede llegar a ser dañino, refiriéndose a la sobreprotección, 
que será el punto focal de la investigación, las madres sobreprotectoras demuestran temor ante la 
posibilidad de que algo malo le suceda a su hijo o hijos, siempre quiere impedir como pueda a 
que su hijo esté en peligro, aun de defenderlo con otros niños de su edad sin importar meterse en 
problemas.  También porque temen al fracaso como madres y el miedo de perder a su hijo, sin 
darse cuenta de lo que realmente están haciendo.  Ven cada actividad física como potencialmente 
peligrosa y sólo se sienten tranquilos cuando sus hijos están bajo sus ojos vigilantes. Inseguras, 
ellas tienden a pensar en las cosas que le puedan suceder a su hijo relacionándolas con 
situaciones de peligro a  que pueda estar expuesto, piensan en cómo poder evitarlas a toda costa 
ya que no quieren que el niño se frustre o sufra y tratan de resolver todos sus problemas y 
hacerlo todo por ellas. Autoritarias, ya que no le dan espacio a su hijo, se convierten en madres 
que quieren tener el control y ejercen poder sobre ellos. Complacientes, tratan de agradar en todo 
lo que el niño quiere media vez esto no sea algo que lo exponga a peligro como juguetes en los 
que puedan lastimarse como una bicicleta, patines, entre otros. Permisivas, tienden a aceptar las 
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conductas que el niño pueda presentar sin importar que estas puedan verse mal ante los demás. 
Culpabilidad, sin que sean conscientes de esto de alguna manera creen que sobreprotegiendo a 
sus hijos podrán compensar ciertos actos cometidos sobre ellos, tratándose de justificar o quitar 
culpabilidad de esta manera. Madres ansiosas, piensan constantemente y dedican la mayor parte 
de su vida en cuidar a sus hijos, lo que les genera ansiedad y estrés, debido a que cuando están 
lejos de ellos se preocupan en pensar en que nada malo les suceda. 
     Para la madre sobreprotectora el hecho de separarse de la persona de quien cuida  y protege 
en todo momento, representa un abandono; lo que le generará  emociones y sentimientos muy 
fuertes. Las madres, como el resto de las personas canalizan sus problemas de una u otra manera. 
Las madres sobreprotectoras suelen manifestar sus problemas siendo ansiosas y complacientes. 
     Las madres sobreprotectoras pueden presentar desgaste físico y mental, que se da por dedicar 
la mayor parte de su tiempo y energía al cuidado de su hijo. Esto podría llegar a generar 
alteraciones en la salud de la madre a nivel físico y emocional si no es regulado a tiempo. 
Culpabilidad, algunas madres creen que sobreprotegiendo a sus hijos podrán compensar ciertas 
acciones como regaños, disgustos o reclamos, de las que se sienten culpables. Ellas no tienen 
total conciencia de que los cuidados excesivos se deben a los sentimientos de culpabilidad.  
Conductas y pensamientos fatalistas referentes a la salud del niño:  es tan grande la preocupación 
por sus hijos que están pendientes de manera exagerada en su salud, es por esto que una 
enfermedad leve la ven como un factor de riesgo mucho mayor a lo que realmente representa, 
también se puede dar a nivel emocional, ya que si notan un cambio en el estado anímico de su(s) 
hijo(s), de inmediato empieza la preocupación e incertidumbre por saber qué fue lo que lo 
provocó o bien si este cambio puede llegar a representar una patología a nivel psicológico en el 
niño. Ampliamente generosa con el tiempo y dedicación a su hijo, debido a esto, ya no dedican el 
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tiempo necesario a sí mismas, descuidando su imagen personal y bienestar integral.  Ansiedad, 
en su afán por tratar que su hijo esté siempre bien, estas madres pueden presentar síntomas de 
ansiedad por todo el estrés que viven al estar pensando en sus hijos y todos los factores de riesgo 
a los que se encuentran expuestos. Preocupación constante,  generará en la madre pensamientos 
catastróficos que perjudican su salud mental por la tensión, desconfianza, miedo y la angustia en 
la que viven. Se convierten en madres castrantes, que de manera inconsciente ejercen una 
influencia negativa sobre la educación de sus hijos. Suelen ser contemplativas, generosas, 
dadivosas, amables, serviciales, con espíritu de sacrificio, en resumen, son las madres que viven 
por y para los hijos. 
   Concluyendo, el afecto es un aspecto sumamente  desvalorizado dentro de sociedad en general, 
sin excepción de Guatemala, es por eso que se pretendió con esta investigación profundizar en el 
conocimiento del tema para  compartir tan valiosa información con los padres de familia, 
sensibilizando acerca de los efectos de la sobreprotección, así como las consecuencias negativas, 
del mismo.  Se pretendió contestar a las siguientes interrogantes de investigación: ¿cómo es la 
experiencia como madres ante la primera etapa escolar de su hijo?, ¿con qué dificultades se 
enfrenta la madre sobreprotectora ante la primera experiencia escolar de su hijo?, ¿cómo 









1.2.1 Objetivo general 
Conocer la experiencia como madres ante la primera etapa escolar de su hijo.  
1.2.2 Objetivos específicos 
 Conocer las dificultades que enfrenta la madre sobreprotectora ante la primera 
experiencia escolar de su hijo. 
 Conocer cómo se expresan estas inquietudes en las madres sobreprotectoras. 
 Informar a madres de familia sobre los efectos y consecuencias de la 
















1.3 Marco teórico 
     La presente investigación tomó como base los siguientes antecedentes: “Efectos conductuales 
de la sobreprotección en los niños (as) de 2 a 6 años” autores Andrea Marisol Iturros García, 
Marvin René Gonzáles Serrano, año 2011. “La madre sobreprotectora y su vínculo en la formación 
de rasgos y síntomas de personalidad que afectan el rendimiento escolar del niño” autoras Hirma 
Ovando Pérez, Vivian M. Ordoñez Castillo, año 1983. “Influencia de la sobreprotección paterna 
en el rendimiento escolar de niños de pre primaria de Jardines Infantiles de Antigua Guatemala” 
María Victoria  Cabrera Armas  del año 2006.                                                              
1.3.1  El papel de la madre en el desarrollo social del niño: 
     La madre cumple un papel muy importante en el desarrollo físico, emocional y social del 
niño,  ya que desde el momento que está en su vientre forman un fuerte vínculo, el cual tiene una 
gran influencia en el desenvolvimiento del niño para que actúe con mayor seguridad y autonomía 
conforme va creciendo, si esto no se da de manera sana podría generar efectos adversos, 
haciéndolo un niño inseguro y desconfiado ante los demás, esto podría tener consecuencias 
duraderas afectando su desarrollo social y personal 
     El niño es en esencia, una persona que debe desarrollar sus propias capacidades personales 
con ayuda de sus padres para que funcione correctamente en el mundo. Por tanto deben de ser un 
modelo a seguir ya que son las figuras más importantes en esta etapa en la que gran parte del 
aprendizaje ocurre al observarlos para adquirir habilidades, estrategias, creencias, costumbres, 
actitudes, normas y conocimientos. Según la teoría de Bandura, el niño aprende a través de la 
observación, imitación y modelamiento. “La historia del aprendizaje social del individuo puede 
modificar su susceptibilidad a la influencia social que ejercen el refuerzo o los procedimientos 
del modelado, los niños que han desarrollado fuertes hábitos de dependencia son más 
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influenciables por los refuerzos sociales que aquellos en que solo se han establecido de forma 
débil las respuestas de dependencia” (Bandura, 1995, p. 15). 
     En los primeros años escolares se localizan grandes progresos en el niño, en el que se enfrenta 
ante el mundo externo donde ya no solo cuenta con sus padres sino que conoce nuevas personas 
y nuevos retos. Por tanto el niño empieza a ser menos dependiente de la madre, y aumenta la 
competencia entre sus pares y la aceptación social de personas ajenas.  
     Por lo contrario los niños que son dependientes han aprendido a imitar conductas de los 
familia, principalmente sus padres, sin tratar de ser creativos o bien empezar a ser  ellos mismos, 
ya que están mecanizados a seguir reglas o formas tan parecidas y en el momento que se 
enfrentan a la etapa escolar, tienden  a seguir conductas de otros niños o bien el líder del grupo, 
ya que esto fue lo que aprendieron en casa, y se dejan  llevar por las actuaciones de los demás.   
     El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es histórico, y las 
estructuras de percepción, la atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el 
lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo 
con el contexto histórico de la cultura. ( Lucci, 2006, la propuesta de Vygotsky: la psicología 
socio histórica, revista de curriculum y formación de profesorado)   
     Según la teoría de Vygotsky, el contexto forma parte del proceso de desarrollo, por lo cual 
moldea los procesos cognitivos.  Por tanto el contexto social debe ser considerado en diversos 
niveles como  interactivo e inmediato, constituido por  individuos con quien el niño interactúa en 
esos momentos, tales como la familia y la escuela,  el nivel cultural o social  integrado por la 
sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología.     
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     El medio a través del cual el niño empieza a participar de lo social es el juego, con frecuencia 
esta interacción comienza observando cómo juegan los demás, luego se va aproximando al grupo 
hasta que finalmente interacciona con ellos participando del juego. Jugar es imprescindible para 
un niño, es el espacio donde aprende las propiedades de los objetos al relacionarse con ellos, 
estimula su creatividad, se afirma su seguridad sobre el entorno. Aprende a controlar 
sentimientos e impulsos, consolida sentimientos de filiación social y cooperación, imitan roles de 
los adultos experimentando el mundo adulto.  
1.3.2 Cuidado de la madre en el niño de 3 a 6 años:   
     En la mayoría de los casos es la madre quien pasa más tiempo con los hijos,  es por ello que 
gran parte de la enseñanza en los primeros años del niño depende de ella.  En esta edad el niño 
tiene gusto por la actividad motriz gruesa como  saltar, andar, correr etc. Ya usa sus palabras para 
expresar sus emociones, sentimientos y deseos.  Capta las expresiones emocionales de los otros y 
su naturaleza social crece poco a poco, comprende lo que significa esperar su turno aunque con 
dificultad ya que a esta edad son bastante egocéntricos, sin embargo en ocasiones y cuando lo 
desea comparte sus juguetes hasta llegar a sentir gusto por hacerlo, para lograr que el niño 
alcance su potencial máximo, la madre debe involucrarse en gran medida, estimulando de 
manera acertada según la edad del niño, debido a que dentro de este rango de edad  los cambios 
en el desarrollo son grandes y significativos.  
     El juego simbólico o de imitación adquiere mucha importancia a esta edad, ya que le gusta 
mucho adoptar el papel de otras personas como personajes de ficción o alguien de la familia e 
imitar las actividades que ven realizar. Los padres siguen siendo los modelos más influyentes que 
tienen la responsabilidad de mostrar patrones y valores sociales valiosos.  Es en esta etapa es 
donde empieza la edad preescolar, aunque no en todos los niños ya que esto depende de la 
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decisión de sus padres, sin embargo en la actualidad los padres de familia ya lo ven con más 
prioridad en que sus hijos empiecen a estudiar lo antes posible, teniendo en cuenta que los niños 
a esta edad ya han alcanzado un gran desarrollo social para poder relacionarse con sus pares y 
empezar a adaptarse a un nuevo ambiente.    
     A la edad de cuatro años tiene un gran avance en cuanto a su desarrollo social, empieza una 
nueva etapa en la que descubre el placer de estar rodeado de gente, y disminuye paulatinamente 
el apego hacia su madre aunque obviamente sigue siendo la figura más importante para él, sin 
embargo ya nace la necesidad de jugar y compartir con sus pares, representa ser  más 
independiente, demuestra tener  seguridad y confianza en sí mismo, ya no necesita que la madre 
lo cambie porque ya puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda, le gusta elegir su comida, ya 
sigue algunas reglas y va al baño por el mismo cuando siente necesidad. 
     Los niños desarrollan un gran interés por los contextos y los antecedentes de ciertas cosas. 
Empiezan a entender que todo tiene una razón, es por esa razón que tienen tantas preguntas. Es 
en esta etapa en la que la mayoría de los niños inician la escolaridad, en el cual causa un gran 
impacto no solo en la vida de los ellos sino que también de la madre ya que es el momento donde 
deben empezar a separarse, por lo que es importante que la madre trasmita la confianza y la 
seguridad en él. En esta edad los niños son más independientes sin embargo aún buscan 
complacer a su madre.  También se identifica que en esta etapa ya van abandonando el 
egocentrismo y ya comienzan a mostrar un perfil de liderazgo en el grupo de amigos y tienen 
más contacto social.  
     Constantemente hacen preguntas a sus padres por todo lo que se les ocurre preguntar, ya que 
están en una edad en que quieren descubrir, conocer y explorar su entorno, además suelen ser 
curiosos por todo, quieren hacer valer sus derechos dentro de su familia y desarrollan más 
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confianza de sí mismo y amor propio, ya reconocen la autoridad de los padres por lo que 
muestran respeto ante ellos. Ayudan con tareas sencillas de la casa como recoger sus juguetes, 
alcanzar algún objeto.  
1.3.3.  La familia: 
     La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al  niño pero también de integrarlo al 
mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, 
pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de la sociedad. Se caracteriza por la profunda 
relación entre sus miembros, y es aquí donde se empieza a formar la personalidad del niño, por 
lo que son de gran importancia los cuidados, responsabilidades que se le enseñen; ya que a partir 
de esto empezará a tomar conciencia de lo que debe y no debe de hacer.   
     En la actualidad el concepto de familia ha cambiado, ya que tradicionalmente se hablaba de 
padres e hijos y el rol que establecía cada uno de ellos. Ahora se toma en cuenta que esto puede 
variar según el tipo de familia que sea y  así mismo esto va a generar cambios en el niño.  Hay 
familias donde solo se encuentra mamá o papá, padres divorciados, padrastro o madrastra, la 
inversión de papeles entre los padres, las familias mezcladas, niños adoptados”  (Shafeer, 2000,   
P. 256). 
    “La familia es por lo consiguiente la unidad básica en cuyo seno el niño es introducido a la 
vida social” (Shafeer, 2000,   P. 255). Depende de ella que el niño se desarrolle normalmente 
tanto psicológica como socialmente.  Ya que muchas veces la crianza puede afectarlo, o bien los 
padres están muy ocupados y no le prestan la atención debida al niño, dejándolo casi todo el 
tiempo solo, o puede ser lo contrario, padres que exageran el cuidado del niño, al punto que lo 
hacen incapaz de lograr hacer algo por ellos mismos. Es de suma importancia la afectividad  y la 
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seguridad que los padres pueden manifestar y dar al niño para que aprenda a desenvolverse de 
manera más segura y con mayor autonomía.  
     Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las interacciones más 
importantes en la vida del ser humano, debido a que el sentirse amado, respetado y reconocido 
potencia la satisfacción personal y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, 
el afecto es clave para comprender la dinámica familiar”. (González, 2014, efectos de en el 
entorno familiar en la inestabilidad laboral, tesis de licenciatura, Universidad Veracruzana, 
México). 
1.3.4 Apego y vínculo afectivo: 
     Según la teoría del apego de Jonh Bowlby “la conducta del apego es cualquier forma de 
conducta que tienen como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro 
individuo claramente identificado” (Bowlby, 1989, p 40).  Es decir que el niño al nacer y 
conforme va creciendo en esta etapa, va formando un apego con las personas que están más 
cerca de él y que le brindan cuidado, atención, amor y cercanía, como bien se conoce que en la 
mayoría siempre es la madre quien forma el apego más fuerte con el niño y que le proporciona la 
seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad.  No obstante, 
otras figuras significativas como el padre y los hermanos pasan a ocupar un lugar secundario y 
complementario, lo que permite establecer una jerarquía en las figuras de apego. 
     Sin embargo hay que tener en cuenta que también puede formar un vínculo y un apego con 
cualquier persona próxima.  “El apego inicial se considera importante debido en parte a que se 
cree que ayuda a establecer el curso de la adaptación y las relaciones sociales posteriores” 
(Wicks, 1997, p. 17).  Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen 
generalmente durante toda la vida, permitiendo la formación de un modelo interno que integra 
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por un lado creencias acerca de sí mismo y de los demás, y por el otro una serie de juicios que 
influyen en la formación y mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida de 
individuo.   
     Investigaciones tales como la de Melanie Klein que menciona sobre la relación que se 
establece entre el niño y su madre va más allá de la mera satisfacción de necesidades fisiológicas  
y como  René Spitz, que llegó a concluir que la madre sería la representante del medio externo y 
a través de ella el niño podía comenzar a constituir su objetividad.  Al hablar del apego, estos 
autores y otros se centran más en la madre, por ser la figura que alimenta al niño desde que nace 
y crea un vínculo muy importante en el,  también por ser la persona que posiblemente pase 
mayor tiempo con él.   Es por ello que “Bowlby describe los tipos de apego, en los que destaca 
sus efectos que pueden darse en el desarrollo del niño, en los cuales se encuentra” (Herrero M, 
2011, Apego en la infancia y apego adulto, master en estudios, universidad Salamanca). 
     Apego seguro: los padres dan afecto, cuidado y seguridad de manera adecuada al niño,  estos 
niños tienen una mejor interacción con sus pares, tienen confianza y son seguros del mismo. 
Apego ansioso y ambivalente: los padres muestran poco afecto positivo, y transmiten 
inseguridad en los niños, no son claros, no expresan sus sentimientos adecuadamente, por lo que 
los niños serán inseguros, temerosos, pasivos, con falta de autonomía y poca interacción con los 
otros. Apego evitativo: los padres son distantes, fríos, alejados, no expresan afecto, por tanto el 
niño muestra conductas de rechazo, y no expresa sus emociones, demuestran no darle 
importancia a los demás. Apego desorganizado: los cuidadores posiblemente han sufrido de 
maltrato emocional, físico, o algún otro problema. Así mismo afectarán gravemente la crianza 
del niño. Por tanto, sus relaciones con los otros no serán perdurables, tendrán cambios 
inesperados, y muestran ser ansiosos. 
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1.3.5 Diada madre-hijo: 
     Se identifica que la diada madre-hijo es la interacción entre ambos donde se establece un 
vínculo afectivo, de protección y de seguridad capaz de defenderlo en cualquier situación, esta 
identificación de la madre con el hijo surge la preocupación maternal primaria como un 
sentimiento continuo en existir lo suficiente para su hijo. La madre también cumple un papel de 
espejo para el niño. Se trata de la función de soporte que el yo de la madre aporta al yo del niño. 
Para muchas madres no es fácil desempeñar este papel; entonces, la madre refleja su propio 
estado de ánimo y la rigidez de sus propias defensas, e incluso, no responde a lo que el niño le 
está dando. Por lo tanto el niño no tiene ningún reflejo de sí mismo, haciendo imposible el 
comienzo de un intercambio con el mundo exterior. 






















La mente de la madre no está inmersa en problemas no 
resueltos acerca de su propia experiencia, por consiguiente 
puede sensibilizarse a las comunicaciones de su hijo. 
La madre es renuente a reconocer sus propias necesidades de 
afecto y por consiguiente es insensible y no responsable a las 
necesidades de su hijo. 
La madre está confundida por sus antecedentes de su afecto y 




     La autonomía en las personas es la capacidad de expresarse con seguridad y confianza de 
manera independiente, del cual se va formando desde el apego que la madre o el cuidador con el 
niño, ya que de esto  depende su desarrollo social y desenvolvimiento  y que perdura en toda su 
vida hasta en la adultez.  Por lo contrario también  puede presentase la dependencia en las 
personas del cual presenta limitaciones para realizar una o varias actividades básicas de su vida, 
ya que necesita de la ayuda de otra persona, sea un cuidador o un familiar para poder hacer frente 
a sus actividades diarias.   
     En el apego inseguro las madres demuestran que la relación que tienen con su hijo, es un 
vínculo de protección donde se responsabilizan en creer que pueden evitar fracasos en los que 
puedan estar expuestos, sintiéndose responsables de todo lo que acontece en su hijo, por lo que 
necesitan de ellas de una forma aprensiva para enfrentarse al mundo exterior,  limitándole así la 
capacidad en el intercambio social. Por tanto establecer un apego saludable es un proceso 
continuó. A medida que los niños crecen y se sienten más seguros para conectarse con el mundo. 
     Los lazos emocionales que se establecen durante el primer año y se fortalecen a lo largo de la 
niñez y la adolescencia ayudarán al niño a transformarse en un  adulto autónomo y más 
productivo. Desde la familia es importante promover tales relaciones sociales y encuentros con 
los demás. La calidad del apego con sus progenitores será clave a la hora de establecer relaciones 
con sus iguales. Si el niño ha tenido un apego seguro con su madre y ésta le ha facilitado un 
entorno seguro en el que desarrollarse, tenderá a explorar el entorno social de una forma más 
competente y segura con muestras de una mayor reciprocidad, comprensión y empatía. 
1.3.6 Apego, afrontamiento emocional y salud mental: 
     El apego seguro se relaciona positivamente lo contrario del apego inseguro que se asocia 
negativamente en la salud mental del niño, ya que las personas con apego inseguro y temeroso 
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muestran un quiebre de las formas de afrontamiento directo y adaptativo es decir que se les 
dificulta establecer nuevas relaciones y temen a nuevos ambientes en los que antes no habían 
estado, ya que esto les genera ansiedad por separación. 
     Si bien es cierto todos los niños que experimentan nuevos retos como ir por primera vez a la 
escuela se sentirán ansiosos y posiblemente también temerosos por lo que es normal en los 
primeros días mientras se va adaptando, aunque es preciso mencionar que hay niños que no 
presentan lo antes mencionado, sin embargo hay niños que presentan más ansiedad de lo normal 
y lo cual continúan así ya que el apego que se ha establecido con la madre o cuidador ha sido 
inseguro, pero cuando esa conducta no desaparece, aumenta y adicionalmente causa malestar 
recurrente, tal es el caso de las madres sobreprotectoras que transmiten el miedo que ellas sienten 
al separarse del niño, así mismo el niño sentirá lo mismo al separarse de ella, eso genera una 
respuesta emocional que no es adecuada para él, además que le impide el desarrollo equilibrado 
de su personalidad. 
1.3.7 Patrones de crianza 
     La crianza que se les da a los niños es de suma importancia ya que de ahí depende mucho de 
su desarrollo social, por el lugar donde aprenden por primera vez a socializar, a comunicarse, 
pero si no se hace adecuadamente repercutirá en la vida del niño y en todo su crecimiento. 
Según Dobow Huesmann y Eron, establecieron tres pautas de crianza que son: 
Autoritaria: se establecen reglas muy rígidas donde los niños tienen muy poca participación, 
provocando así que el niño sea retraído. Indulgente/permisiva: les permiten a los niños hacer lo 
que quieran, no hay límites, causando en el niño agresividad, y le cuesta asumir 
responsabilidades. Autoritativo: es donde hay límites claros, donde se dan reglas que se cumplan, 
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pero también se les permite que expresen sus ideas.  Este niño será independiente, expresivo, no 
le costará hacer amistades, es sociable y comunicativo. 
1.3.8 La sobreprotección: 
     “La sobreprotección se refiere a un patrón de crianza en el que se cuida y se protege a un niño 
de tal manera que no se da la oportunidad de enfrentarse a las tareas y situaciones “normales” 
para su edad”  (Guido, 2009, p.64). Es el cuidado excesivo que los padres o cuidadores le dan a 
su hijo, por diferentes causas, ya sean por temor a que algo le suceda, o bien porque siguen el 
mismo patrón de crianza que aprendieron desde pequeños. Las consecuencias que pueden 
generar son: 
     Baja autoestima: se genera por la inseguridad que el niño tiene, de creer que no tiene la 
capacidad de desarrollar ciertas cosas que anhela pero que no se atreve, provocando así una baja 
autoestima ya que empieza a  tener un mal concepto de él mismo y de sentirse menos que los 
demás,  por lo que va desencadenando más problemas como la depresión infantil. Desconfianza: 
por los cuidados excesivos de los padres y la prohibición que le dan al niño de no permitirle 
realizar varias actividades de las que podría disfrutar y que son apropiadas para su desarrollo 
social, con tal que no se lastime o le suceda algo, va creando un temor en el niño, es por ello que 
al conocer nuevas personas, o enfrentarse a nuevos lugares empiezan a sentirse nerviosos, 
sintiendo que algo malo les puede suceder porque se sienten desprotegidos.  
     Inseguridad: los niños sobreprotegidos crecen siendo inseguros, ya que los padres no les han 
permitido ser exploradores, ni enfrentarse ante situaciones donde aprenda a defenderse, siendo 
aptas para su edad, por lo que van creando un niño que siempre depende de alguien más para 
realizar algo, ya que no se siente seguro de poder hacerlas bien o le da miedo de lo que pueda 
pasar. Dependencia: siempre van a tener la necesidad de alguien que este guiándolos, 
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ayudándolos, protegiéndolos, por lo que se les hace difícil depender de ellos mismos por temor a 
lo que les pueda suceder. Así mismo van creando siempre una figura de apego en la que puedan 
sentirse seguros.  
     Timidez: los niños sobreprotegidos en la mayoría podrían ser introvertidos, que les cuesta 
relacionarse con sus pares y con los demás, experimentado vergüenza, inseguridad y dificultad 
para entablar conversaciones. Temor: miedo que sienten al estar lejos de la persona que los 
sobreprotege,  experimentando sensaciones físicas como sudor, nervios, temblor, y  el corazón 
les late más rápido de lo normal, esto también lo pueden sentir cuando se enfrentan a retos o 
competencias, por ejemplo cuando van a exponer sienten temor a que los demás se burlen de 
ellos o que todo les salga mal. Agresividad: por la misma desconfianza que sienten, y como 
forma de protegerse o defenderse pueden manifestar conductas agresivas. Complaciente: buscan 
la aprobación de los demás con tal de ser aceptados, por lo que se dejan llevar por conductas de 
otros e imitar actitudes, siendo complacientes y someterse a las órdenes que les imponen, 
causando un cansancio por buscar las formas de quedar bien. Caprichosos: los niños 
sobreprotegidos tienden hacer egoístas sin importarles que es lo que deban de hacer sus padres, 
ellos siempre quieren que se les cumpla lo que deseen y al no ser así se muestran caprichoso al 
grado de hacer berrinches. Inhibido y poco comunicativo: se les dificulta mantener 
conversaciones con otros, les cuesta expresar sus emociones.  
     El niño siempre va a canalizar sus problemas de una u otra forma, por lo que un niño 
sobreprotegido puede manifestarse de dos formas; siendo callado e introvertido que se deja llevar 
por las conductas de los demás o bien siendo agresivo por la misma desconfianza de creer que 
los demás le harán daño.  Esto representa que la adaptación en la escuela será más complicada, 
ya que al separarse de la persona que siempre lo está protegiendo representa para él un 
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abandono, por tanto sufrirá emociones y sentimientos muy fuertes.  Félix López planteaba tres 
fases en el que el niño sufre al  ser separado de sus figuras que representan apego, estas son: 
    Fase de protesta: el niño intenta recuperar a las figuras de apego llevando a cabo numerosas 
conductas de búsqueda (lloro, ansiedad etc.) y rechazo de los cuidados y tenciones que le ofrecen 
los nuevos cuidadores. Fase de ambivalencia: empieza aceptar la ayuda que se le ofrecen, aunque 
esta aceptación es ambivalente porque va acompañada de rechazos esporádicos, cuando en este 
periodo reencuentra a la figura de apego, parece recibirla sin interés o incluso con franca 
hostilidad. Fase de adaptación: si la separación se prolonga, el niño acaba adaptándose a la nueva 
situación superando su ansiedad y restableciendo nuevos vínculos afectivos”(López, 1995, p.24).  
Sin embargo para un niño sobreprotegido serán más marcadas estas etapas, sobre todo las 
primeras dos, ya que él sentirá que pierde a esa figura que es muy importante  y que siempre está 
“cuidando” de él, siendo en un mundo totalmente ajeno, en el que relacionarse con sus pares será 
complicado.  Las consecuencias de la sobreprotección pueden desencadenar varios problemas 
aún en la vida adulta, donde no solo afectará su esfera social sino que también laboral, y por 
tanto personal. 
1.3.9 Características de las madres sobreprotectoras: 
     Temerosas: Las madres sobreprotectoras muestran sentir temor en que algo malo le suceda a 
su hijo o hijos, siempre quiere impedir como pueda a que su hijo esté en peligro, aun de 
defenderlo con otros niños de su edad sin importar meterse en problemas.  También porque 
temen al fracaso como madres y el miedo de perder a su hijo, sin darse cuenta de lo que 
realmente están haciendo.  Ven cada actividad física como potencialmente peligrosa y sólo se 
sienten tranquilos cuando sus hijos están bajo sus ojos vigilantes.  
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     Inseguras: tienden a pensar en lo cosas que le puedan suceder a su hijo relacionándolas con 
situaciones de peligro en que pueda estar expuesto, piensan en como poder evitarlas a toda costa 
ya que no quieren que el niño se frustre o sufra y tratan de resolver todos sus problemas y 
hacerlo todo por ellas. Autoritarias: no le permiten darle  espacio a su hijo, por lo que se 
convierten en madres que quieren tener  el control y ejercen poder sobre sus ellos. 
Complacientes: tratan de agradar en todo lo que el niño quiere media vez esto no sea algo que lo 
exponga a peligro como juguetes en los que puedan lastimarse como una bicicleta, patines, etc. 
Permisivas: tienden a aceptar las conductas que el niño  pueda presentar sin importar que estas 
puedan verse mal ante los demás, por lo que no les llaman la atención como se debe sino que 
hacen lo contrario y le permiten toda clase de actitudes. Madres ansiosas: piensan 
constantemente y dedican la mayor parte de su vida en cuidar a sus hijos por lo que les genera 
ansiedad y estrés, debido a que cuando están lejos de ellos se preocupan en pensar en que nada 
malo les suceda. 
1.3.10 Causas de la sobreprotección en las madres: 
     Algunas de las razones por las que madres de familia son sobreprotectoras pueden ser que han 
tenido patrones de crianza muy rígidos y los padres han sido muy autoritarios, ellas buscan la 
manera de ser diferentes con sus hijos y de no repetir las mismas exigencias que les fueron 
dadas, por tanto muchas veces se vuelven permisivas en cuanto aceptar las conductas de sus hijos 
aunque estas sean negativas y tratan de sobreprotegerlo en todo lo que puedan, o así también otra 
de las causas es que siguen repitiendo los mismos patrones de crianza que recibieron con sus 
padres. 
     Cuando hace falta alguno de los padres o porque viven separados crea culpabilidad,  ya que 
saben que de alguna manera esto afecta al niño, y la manera en que quieren compensar esa culpa 
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es sobreprotegiéndolos tratando de estar pendiente de ellos en lo mayor posible que puedan.  
Otra de las causas y que posiblemente sea la más frecuente es cuando son hijos únicos, esto 
genera en los padres “querer ser lo mejor que puedan con su hijo” y por tanto dedican toda su 
energía, atención y tiempo en él, por lo que se vuelven exigentes  con ellos mismos para ser los 
mejores padres con sus hijos y es cuando suelen en convertirse en sobreprotectores hacia el niño. 
     Madres muy jóvenes: muchas de ellas aún no cuentan con la madurez necesaria para poder 
crear a un niño, por lo que ven a su hijo tan débil e indefenso y les da temor que algo les pueda 
suceder, y en la mayoría de cosos cuentan con la ayuda de sus padres que se convierten en 
abuelos sobreprotectores, quitándoles la autoridad por completo. Las madres que se les ha 
complicado quedar embarazadas o bien ya han tenido un hijo con alguna dificultad o problemas: 
esto genera un gran temor en ellas de perder a su hijo por tanto evitan de cualquier forma que sus 
hijos se vean expuesto en cualquier situación aunque esta no sea de peligro y tratan de estar en el 
mayor tiempo que puedan con ellos para protegerlos según ellas.   Si han pasado por la difícil 
situación de que algún hijo haya muerto anteriormente, este trauma que experimentan las madres 
hace que se sientan culpables y les hace pensar en que se descuidaron o en que fallaron para que 
esto haya sucedido,  por tanto tratan de remediarlo con otro hijo o hijos que tengan,  lo cual 
provoca que los sobreprotejan. 
     Cualquiera que sea la causa provocarán consecuencias en el niño tanto en su desarrollo social, 
escolar como personal, ya que los padres se convierten en sus escudos y en el momento que no 
están ellos se vuelven vulnerables ante cualquier situación, porque no saben cómo enfrentarla,  
por no tener las herramientas para defenderse y que no fueron dadas o enseñadas por sus padres, 




1.3.11 Adaptación de la madre en la primera experiencia escolar de su hijo: 
     Este es un reto al cual se enfrenta tanto el niño como la madre ya que ambos deberán de 
separarse por un momento, generando angustia y preocupación.  La madre se sentirá triste y 
preocupada de saber que su hijo se enfrenta a una nueva experiencia donde ya no estará ella para 
cuidarlo y de pensar en el temor que el podrá sentir al verse separado de ella. 
     En cuanto al niño la escuela es una nueva etapa, en donde por primera vez se enfrenta a un 
lugar que para él representa un mundo nuevo y extraño, donde deberá dejar a sus padres o 
cuidadores por un momento, que él lo siente y lo ve como un abandono.  Es por ello que para la 
mayoría de niños esto suele representarse como algo traumático, y para otros solo un momento 
incómodo que luego lo superan.  Es aquí donde la crianza que sus padres le han dado se ve 
reflejada.  La adaptación es muy importante ya que permite al niño y la madre desenvolverse 
mejor en su desarrollo social y personal.  La mala adaptación no le permitirá sentirse confiado y 
cómodo dentro de la escuela, causándole desanimo, bajo rendimiento escolar, entre otros.  
     En cuanto a las madres sobreprotectoras esta será una etapa bastante difícil, el proceso de 
adaptación será complicado.  Al contrario que en la madre segura, quien es un factor de 
equilibrio para el niño, hace que el niño se integre a la sociedad conociendo a los otros, con 
confianza, con las mejores disposiciones de conciencia, ya que el niño adaptado tiene un mejor 
desarrollo social ya que le permite tener mejor desenvolvimiento en sus diferentes ámbitos de su 
vida 
     Para que el preescolar se integre en un ambiente nuevo depende de su forma de ser, que se fue 
construyendo con ayuda de su madre.  En la primera infancia, todo es nuevo para los niños, con 
ayuda de la madre podrá enfrentarse a ese cambio, por lo que es importante hacerlo 
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paulatinamente.  Esto será un gran avance para aumentar su independencia y favorecer la 
socialización del niño, donde comienza a expandirse su mundo, prestarán más atención a los 
adultos y niños que están fuera de la familia, querrán explorar su alrededor.   “La edad de 3 a 5 
años ofrece una ocasión excelente para el aprendizaje de hábitos, valores, costumbre y aspectos 
de la cultura en la que vive el niño, en general puede decirse que estas edades la más influíble de 
todo el ciclo vital” ( Posse, 2001, p.58).   Es en esta edad en el que el niño va formándose en 
cuanto su personalidad y esto depende de la crianza, ya que observa todo y así mismo lo quiere 
imitar.  
1.3.12 Consecuencias de la sobreprotección en las madres e hijos: 
     Para muchas madres se les dificulta enfrentarse a esta nueva etapa en que su hijo(a) 
experimenta su primer año escolar, ya que es cuando debe soltarlo por primera vez a un nuevo 
ambiente en cual nunca había estado, por lo que experimenta temor a lo que le pueda suceder al 
estar lejos de ella, esto es normal en una medida que no se sobrepasa, pero muchas veces el 
miedo y la ansiedad aumenta en las madres y es cuando sobreprotegen a sus hijos, tratando de 
estar pendientes de todo lo que suceda dentro de la escuela o colegio, en cuanto están 
preguntando constantemente al maestro(a) sobre su hijo, y si en dado caso llega a sucederle algo 
no entienden ni escuchan razones y se sobre exaltan,  ya que esto les altera porque no quieren 
que le suceda nada.  
     Consecuencias en los niños sobreprotegidos son: El niño preescolar le cuesta adaptarse con 
mayor dificultad al nuevo ambiente, lo cual lo expresa llorando, quejándose en que no le gusta o 
negarse de ir a estudiar, tiene pocos amigos o no tiene ninguno ya que le cuesta relacionarse con 
sus pares, ya sea porque es tímido o porque es agresivo, son pocos sociables, se les dificulta 
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realizar ejercicios o participar en clase, se frustran con más facilidad, suelen aburrirse ya que se 
mantienen muy pasivos en clase. 
1.3.13 Efectos de la sobreprotección en las madres: 
     Desgaste físico y mental, que se da por dedicar la mayor parte de su tiempo y energía al 
cuidado de su hijo. Esto podría llegar a generar alteraciones en la salud de la madre a nivel físico 
y emocional si no es regulado a tiempo. Culpabilidad, algunas madres creen que 
sobreprotegiendo a sus hijos podrán compensar ciertas acciones como regaños, disgustos o 
reclamos, de las que se sienten culpables. Ellas no tienen total conciencia de que los cuidados 
excesivos se deben a los sentimientos de culpabilidad.  Conductas y pensamientos fatalistas 
referentes a la salud del niño:  es tan grande la preocupación por sus hijos que están pendientes 
de manera exagerada en su salud, es por esto que una enfermedad leve la ven como un factor de 
riesgo mucho mayor a lo que realmente representa, también se puede dar a nivel emocional, ya 
que si notan un cambio en el estado de anímico de su(s) hijo(s), de inmediato empieza la 
preocupación e incertidumbre por saber qué fue lo que lo provocó o bien si este cambio puede 
llegar a representar una patología a nivel psicológico en el niño. Ampliamente generosa con el 
tiempo y dedicación a su hijo, debido a esto, ya no dedican el tiempo necesario a sí mismas, 
descuidando su imagen personal y bienestar integral.  Ansiedad, en su afán por tratar que su hijo 
esté siempre bien, estas madres pueden presentar síntomas de ansiedad por todo el estrés que 
viven al estar pensando en sus hijos y todos los factores de riesgo a los que se encuentran 
expuestos.   Preocupación constante,  generara en la madre pensamientos catastróficos que 
perjudican su salud mental por la tensión, desconfianza, miedo y la angustia en la que viven. Se 
convierten en madres castrantes, que de manera inconsciente ejercen una influencia negativa 
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sobre la educación de sus hijos. Suelen ser contemplativas, generosas, dadivosas, amables, 
serviciales, con espíritu de sacrificio, en resumen, son las madres que viven por y para los hijos. 
1.3.14 Cómo perjudica una madre sobreprotectora en el comportamiento del niño dentro 
de la escuela: 
     Cuando empieza su etapa escolar, el niño llora constantemente, se niegan hacer sus tareas, y 
se les dificulta adaptarse por tiempo más duradero que otros niños. Conforme van adaptándose 
poco a poco a la escuela buscan estar apegados a las figuras de autoridad como la maestra, ya 
que mientras está dentro de la escuela busca a una figura que pueda representar a su madre y de 
esta manera sentirse seguro.  También pide que le ayuden en actividades como pedir que le 
amarren sus zapatos, que le ayuden a realizar sus tareas, que lo lleven al baño, etc. Permite que lo 
manipulen otros niños por no tener autonomía, son ansiosos, y tienden aburrirse dentro de clases 















                                              Técnicas e instrumentos 
2.1 Enfoque y modelo de investigación 
     El enfoque desde el cual se abordó el problema fue el de investigación cualitativa, que a 
diferencia de las investigaciones de tipo cuantitativo, se interesa en saber cómo se da la dinámica 
del problema o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto. Es aquella donde se estudia la 
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La investigación de tipo cualitativo procura lograr una 
descripción holística,  analizando exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 
particular. 
     Debido a que el afecto es un aspecto muy particular en cada persona, a partir del modelo 
cualitativo se logrará recolectar datos y presentar resultados con mayor grado de cercanía al 
fenómeno, ya que como se hizo mención anteriormente, este modelo analiza exhaustivamente y 
con sumo detalle los asuntos, en esta investigación el asunto será la sobreprotección y sus efectos 
en el desarrollo social del niño durante su primera experiencia escolar. 
     El modelo a utilizar en la presente investigación es fenomenológico, este modelo es el que 
mejor se adapta ya que estudia los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos 
por el hombre, intenta entender de forma inmediata el mundo y ver las cosas desde el punto de 






2.2 Técnicas:  
      2.2.1 Técnica de muestreo: Se utilizó la técnica de muestreo discrecional, ya que se 
plantearon objetivos dentro de la investigación que requirieron que el objeto de estudio 
cumpliera  con ciertas características específicas, al trabajar con población ajena al grupo 
requerido se desviaría el proceso investigativo. Es por eso que se solicitó a maestras y/o maestros 
que seleccionaran a madres que consideraron sobreprotectoras, de las cuales se les dieron pautas 
de conducta  comunes y características para poder ser identificadas, posterior a la selección de 
las quince madres objeto de estudio. 
      2.2.2 Técnicas de recolección de datos 
Observación: se realizó una observación no estructurada en la institución a la hora de entrada de 
los alumnos, dentro de la cual se tuvo por objeto identificar a las madres sobreprotectoras de 
preparatoria como sujeto de estudio, además del apoyo del personal docente quienes  observaron 
madres que aplicaron para formar parte de la población según el tema propuesto. 
Grupo focal:  
Se realizó con las madres sujeto de estudio. Este se llevó a cabo basándose en las preguntas 
contenidas en la guía.  Se tuvo por objetivo conocer la experiencia como madres ante la primera 
etapa escolar de su hijo, conocer las dificultades que enfrenta la madre sobreprotectora ante la 
primera experiencia escolar de su hijo e informar a madres de familia sobre los efectos y 
consecuencias de la sobreprotección en las madres a través de trifoliar informativo.  
      2.2.3 Técnica de análisis de datos: 
Esquema de análisis: Identificó las principales categorías que se obtuvieron durante la fase de 
evaluación dentro del informe de investigación; esta técnica se realizó con el fin de que los 
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lectores del proyecto visualicen de forma rápida los resultados obtenidos, ya que es una técnica 
bastante estructurada y de fácil interpretación. 
2.3 Instrumentos 
Guía de grupo focal: El grupo focal se realizó en una sesión con un grupo de 15 personas, con 
el fin de recabar información acerca de la experiencia como madres ante la primera etapa escolar 
de su hijo y conocer las dificultades y expresión de las inquietudes que enfrenta la madre 
sobreprotectora ante la misma, a través de la interacción y discusión de la temática propuesta. 
Trifoliar: Material informativo que contiene temas como: consecuencias de la sobreprotección, 
capacidades que necesita el niño para lograr una adaptación adecuada dentro del medio escolar y 
frases reflexivas. Este tuvo como objetivo informar a madres de familia sobre los efectos y 















2.4 operacionalización de objetivos: 
 
 




de recolección de 
datos 
Instrumentos 
-Conocer la experiencia como 
madres ante la primera etapa 
escolar de su hijo.  
-Conocer las dificultades que 
enfrenta la madre 
sobreprotectora ante la 
primera experiencia escolar 
de su hijo. 
- Conocer cómo se expresan 
estas inquietudes en las 
madres sobreprotectoras. 
-Informar a madres de familia 
sobre los efectos y 
consecuencias de la 
sobreprotección a través de 
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Presentación, análisis e interpretación de los resultados 
3.1 características del lugar y de la muestra  
3.1.1 Características del lugar: el estudio se realizó en las instalaciones de la Escuela Rural 
Mixta “Tierra Blanca”, ubicada en la zona 1 del municipio de Mixco.  Esta escuela se caracteriza 
por ser un inmueble de tamaño limitado,  el número de estudiantes inscritos es bajo, esto repre-
senta un gran beneficio tanto para la institución, el personal y el estudiantado, al tener mayor 
control y cuidado dentro de la escuela. población que atienden es mixta y abarca a niños de nivel 
pre-primario y primario. El contexto social-cultural es violento, se ve afectado por la inseguri-
dad.  
3.1.2 Características de la muestra: la población objeto de estudio fueron 15 madres sobrepro-
tectoras, quienes fueron seleccionadas por las maestras del nivel pre-primario de la Escuela Rural 
Mixta “Tierra Blanca”, quienes comprenden las edades de 20 a 35 años. El estado civil es va-
riado ya que algunas son madres solteras, unidas y otras casadas.  La mayoría de ellas tienen ni-
vel académico básico y otras únicamente primaria, la condición económica de la mayoría de ellas 
es de nivel medio bajo y nivel bajo.   La salud mental de las madres se ve afectado por el estilo 
de vida que llevan, ya que la angustia que viven en su diario acontecer a causa de la violencia 
provoca ansiedad y estrés. En cuanto el origen étnico, predominan dos etnias, los mayas y mesti-





3.2 Presentación y análisis de resultados 
     Observación: Según las observaciones las madres se muestran ansiosas cada vez que dejan a 
sus hijos en la escuela, esto lo manifiestan despidiéndose más de una vez y luego no quitan la 
vista hacia ellos hasta en el momento que entren dentro de la clase. También se evidencia que ex-
presan sentirse tristes y enojadas hacia los maestros por no estar pendientes de sus hijos, esperan 
el tiempo que sea necesario para hablar con ellos del problema o queja de su niño. Sonríen al ha-
blar de sus hijos con otras madres, así mismo algunas de ellas critican a los maestros, otras se 
muestran agradecidas por la enseñanza y cuidado que les tienen. 
     Durante el grupo focal las madres mostraron frustración e incomodidad emocional que les ha 
generado  la experiencia que han tenido ante la primera etapa escolar de su hijo ya que han ex-
presado que ha sido difícil por el miedo que les da el pensar en la forma en que serán tratados y 
que no le presten la atención debida que necesiten, además se observa que algunas de ellas mues-
tran tener más apego a los niños, y otras a las niñas por el hecho de ser mujeres y que necesitan 
más cuidado según comentan, también se evidencia que tienen apego muy fuerte por los hijos 
más pequeños.   Cuando  dan razones por la que cuidan excesivamente a sus hijos se muestran a 
la defensiva al expresar “porque siempre están pendientes de ellos” y no reconocen que afectan 
al niño(a) por sobreprotegerlos.   
     Como resultado de esa actitud aprensiva y sobreprotectora las madres expresan las dificulta-
des a las que se han enfrentado al demostrar la incomodidad de los maestros hacia ellas ya que 
están constantemente preguntando por su hijo.  Algunas de ellas muestran tener vergüenza al ex-
presar que los consienten y que esto  es algo negativo para la vida del niño, se observó que hubo 




Tabla 3 análisis de grupo focal 
Objetivo  Preguntas  Respuestas  Análisis  
1. Conocer la expe-
riencia como madres 
ante la primera etapa 
escolar de su hijo. 
¿Qué pensamientos 
le genero el mo-
mento en que su hijo 
se separó por pri-
















- “Uno de madre co-
noce a sus hijos, 
como son, pero los 
demás no los cono-
cen, no pueden satis-
facer todas las nece-
sidades que tiene el 
niño”. 
- “Pensar en si le va 
a tener paciencia 
como uno se las 
tiene”.  
- “Uno conoce hasta 
con una seña qué es 
lo que quieren, pero 





Los pensamientos que 
generan 




tormentosos en los que 
se llegan a convertir 
en ideas obsesivas en 
las que pasan la mayor 
parte de su tiempo 
pensando en sus hijos 
y en cómo serán 
tratados por sus 
maestros y sus pares o 
que no tendrán la 
atención que se 
merecen, tal y como lo 
expresa Schafer en el 
apego inseguro las 
madres demuestran 




















¿Qué emociones ha 
experimentado ante 
el primer contacto 




- “Da miedo dejarlos 
ir, uno los expone a 
tantas situaciones y 
a diferentes tipos de 
personas”.  
- “Frustración en 
pensar cómo lo van 
a tratar; si lo van a 
tratar mal o si lo van 
hacer sentir mal”.  
- “Culpabilidad por 
consentirlos y que 
por eso se sienta in-
comodos estar en 
otro lugar nuevo”.  
 
- “Nostalgia, al 
darme cuenta de que 
mi hijo está cre-
ciendo y conforme 
crece va necesitando  
 
 
tienen con su hijo, es 
un vínculo de 
protección donde se 
responsabilizan en 
creer que pueden 
evitar fracasos en los 
que puedan estar 
expuestos, sintiéndose 
responsables de todo 
lo que acontece en su 
hijo en todo momento, 
por lo que necesitan de 
ellas de una forma 
aprensiva para 
enfrentarse al mundo 
exterior. 
 
Según la teoría del 
apego, los estilos de 
apego reflejan las 
normas que determi-
nan las respuestas 



























menos de mí, mien-
tras yo lo necesito 
cada vez más”.  
- “Incertidumbre al 
no saber cómo se va 
a sentir dentro de 
este lugar, en donde 
todo es totalmente 
nuevo para ellos”. 
- “Nervios al no po-
der estar con mi hijo 
para cuando me ne-
cesite dentro de la 
escuela”. 
- “Desesperación, 
porque en la casa 
uno siente que no 
pasa el tiempo, qui-
siera que pasara 
pronto el tiempo 
para ir por mi hijo y 
tenerlo conmigo”. 
causan alteración 
emocional. Por tanto 
las emociones que 
las madres han expe-
rimentado principal-
mente son de nostal-
gia por el miedo al 
no querer separarse 
de sus hijos  y el sa-
ber que está cre-
ciendo y que llegará 
el momento en que 
tendrá que estar le-
jos de él, lo cual pro-
voca desesperación 
por no estar presen-
tes en todo tiempo, 
esto conlleva afec-
tarlas emocional-
mente ya que no 
mantienen tranquili-
dad y la mayor parte 













rante esta primera 
experiencia escolar 
de su hijo? 
 
- “La separación me 
dolió mucho”. 
- “Lloré mucho”  





- “Nostalgia y me  
costó mucho adap-
tarme”. 
- “Me quedaba 
afuera hasta ver que 
ya estaba más cal-
mado” 
- “Lloraba al llegar a 
casa y saber que él 
estaba triste sin mi o 
alguien de la fami-
lia”. 
son negativas como 
la tristeza, temor, su-
frimiento y despren-






Tal y como lo men-
ciona guido la sobre-
protección se refiere a 
un patrón de crianza 
en el que se cuida y se 
protege a un niño de 
tal manera que no se 
da la oportunidad de 
enfrentarse a las tareas 
y situaciones “norma-
les para su edad, por 
tanto las madres ex-
presan tener un fuerte 




- “Estar pendiente a 
la hora de ir a traerlo 
y preguntarle a la  
 
maestra cómo se 
comportó y así lo 
hice continuamente 
de estar preguntán-
dole”.   
que crea una depen-
dencia entre ambos 
afectando negativa-
mente su vida personal 
y social ya que pro-
voca incomodidad y 
molestias entre los 
maestros y sus pares. 
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Objetivo  preguntas Respuestas  Análisis 
2. Conocer las difi-
cultades que en-
frenta la madre so-
breprotectora ante la 
primera experiencia 
escolar de su hijo. 
¿Se frustra por no 
estar cerca de su hijo 
durante el tiempo 




















- “Sí, yo quisiera es-
tar todo el tiempo 
viéndolo, porque 
hay veces que me 
dan quejas de él, 
pero no creo que sea 
verdad lo que me di-
cen, yo conozco a 
mi hijo”. 
- “Sí, porque si yo 
estuviera con él todo 
el tiempo, nadie le 
haría daño ni heriría 
sus sentimientos”.  
- “Sí, porque no 
puedo estar pen-
diente de todo lo que 
le sucede”. 
- “Estoy muy afe-
rrada a mi hijo, claro 
que me frustra no te-
nerlo conmigo”. 
Como resultado de 
la actitud aprensiva 
y sobreprotectora, 
las madres manifies-
tan tener dificultades 
con el entorno en 
que se desenvuel-
ven, y frustración en 
su vida que se en-
cuentra totalmente 
ligada y dirigida por 
el bienestar de sus 
hijos, por tanto el 
área social, familiar, 
laboral y escolar se 
ven afectadas; no 
tienen amistades ya 
que no les queda 
tiempo, su vida so-
cial pasa a último 













¿Ha dejado de aten-
der sus compromisos 
por atender a todo lo 












- “Sí, porque no 
quiero que mi hijo 
sufra, quiero que 
siempre esté bien”. 
- “Sí me frustra por-
que sé que no lo van 
a tratar como yo lo 
trato”. 
 
- “Si he dejado de 
atender mi casa y 
mis asuntos porque 
prefiero atender a mi 
hijo”. 
 
- “Por supuesto, mi 
hijo es antes que 
cualquier cosa, él 
necesita de mí”. 
- “Sí, ya no salgo 
con nadie ni tengo 
tiempo para nada 









 Descuidan su hogar, 
además del descuido 
de la limpieza e hi-
giene que amerita el 
mismo, su familia, 
refiriéndose al con-
junto de personas 
que la conforman, 
especialmente su pa-
reja ya que no le de-
dica tiempo exclu-
sivo. Laboralmente, 
si es que las madres 
de familia sobrepro-




















le ha generado el es-
tar pendiente de su 
hijo todo el tiempo? 
 
- “No siempre, por-
que a veces el trabajo 
no me lo permite 
pero dejo de prestarle 
atención a lo que es-
toy    haciendo en mi 
trabajo por estar pen-
sando en él”. 
- “A veces descuido 







- “Me ha generado 
problemas con mi 
esposo porque dice 
que solo a mi hijo le 
prestó atención y 
que descuido el ho-
gar”. 
logran concentrarse 
y entregarse en tota-
lidad al trabajo ya 
que se encuentran 
pensando todo el 
tiempo en sus hijos y 
en lo que les sucede. 
La mayoría de ma-
dres sobreprotecto-
ras son amas de ho-
gar, ya que desean 
cumplir de la mejor 
manera posible su 
rol como madre, que 
es su razón de ser, su 
sentido de vida. 
La aprensión que 
tienen hacia sus hi-
jos las convierte en 
madres tóxicas que 
buscan controlar 
cada aspecto  de la 




- “Descuido mi ho-
gar, no hago lim-
pieza, se acumulan 
los trastos y la ropa 
sucia”. 
- “No logro concen-
trarme en el trabajo 
porque estoy pen-
sando todo el tiempo 
en sus hijos y en lo 
que les sucede”. 
 
- “Soy una persona 
diabética y a veces 
no puedo ir a dejar a 
mi hijo y no me 
gusta que nadie más 
lo lleve, prefiero que 
no vaya a estudiar”.  
- “Mi hijo no asiste 
constantemente a la 
sólo esperan prote-
ger al niño de todo 
mal, de todo pro-
blema, ya que bus-
can en muchas oca-
siones  evitar la in-
dependencia, consi-
guiendo así que 
siempre se mantenga 
a su lado. Por tanto 
tiene consecuencias 
en el  
ámbito escolar por-
que hay incomodi-
dad de los maestros 
hacia ellas por sus 
constantes visitas y 













escuela por estar en-
fermo, los maestros 
no comprenden que 
en ese estado mi hijo 
no puede ir a clases 
porque necesita cui-
dado”. 
- “Me ha generado 
problemas con los 
maestros porque 
siempre estoy pre-
guntando por mi hijo 





Objetivo  preguntas Respuesta  Análisis  
3. Conocer cómo se 
expresan estas in-




blemas por dar toda 
la energía mental y 




















- “Me afecta aún 
más en la enferme-
dad que tengo que 
es diabetes ya que 
cuando él me 
cuenta que le pasó 
algo malo me 
pongo muy mal, 
me afecta mucho 
en mi salud   estar 
pendiente de mi 
hijo y dedicarme a 
que el este bien”.  
- “Dolor de cabeza 
cuando hay proble-
mas o cuando 
tengo muchas cosas 
atrasadas en la 
casa”. 
- “Cansancio, por 
estar haciendo algo 
para mi hijo todo el 
tiempo”.  
Las madres sobrepro-
tectoras tienden a ser 
excesivamente vigilan-
tes, rápidas para antici-
par y conocer los de-
seos de sus hijos, per-
feccionistas, por tanto 
sienten ansiedad e in-
quietud, y estrés por la 
demanda de        aten-
ción que requiere el 
niño,  sin embargo, es 
ignorada, y a menudo 
aparece como síntomas 
somáticos, que son de-
jados de lado como 
poco importantes para 
su salud física y men-
tal, que perjudican to-







¿Le frustra no poder 






















- “Si porque uno de 
madre quisiera 
darle lo mejor a su 
hijo”. 
- “si porque real-
mente me esfuerzo 
para que a mi hija 
no le falte nada 
porque a veces lo 
económico no se lo 
permite a uno y si 
me   entristece no 
poder darle todo”. 
- “pues claro, por-
que uno quiere que 
ellos se sientan 
bien y tengan todo 
lo que necesiten”. 
- “pues si y más me 
pasa con mi hijo 
pequeño ya que 
hace berrinches 
 
Según el autor        
Crittenden el Apego 
Compulsivo Compla-
ciente, caracteriza a las 
personas que intentan 
prevenir el peligro, in-
hibiendo emocio-
nes;  protegiéndose a sí 
mismas al hacer aque-
llo que sus figuras de 
apego desean que ellos 
hagan, especialmente si 
estas figuras se mues-
tran amenazantes, con 
rabia, caprichos etc. 
Tal y como lo expresan 
las madres que se frus-
tran por no complacer a 
sus hijos en todo lo que 
piden, creyendo esto 
como necesidades del 








¿Qué conflictos le 
genera separarse de 
su hijo cuando va a 
la escuela? 
cuando no se le da 
lo que quiere y eso 
me desespera, y 
pues me frustra”. 
 
- “Me estreso  
mucho”. 
 - “Me pongo ner-
viosa hasta por una 
nota que me man-
dan porque luego 
pienso en qué le 
pasó”. 
- “Problemas con 
los maestros ya que 
me enojan que me 
estén repitiendo 
que protejo mucho 
a mis hijos”.  
- “Frustración por-
que a mi hija le ha-
cen bullying, se 
burlan de ella, se 
generarles síntomas de 
estrés y descuido hacia 
ellas mismas.  
 
 
De manera que, el 
desarrollo de la autono-
mía se ve marcado por 
el vínculo afectivo que 
se establece entre la 
madre y el hijo, según 
la Teoría del Apego, 
propuesta por Bolwby, 
las madres demuestran 
que poseen un vínculo 
de protección en el cual 
se basa la relación con 
sus hijos, partiendo de 
eso, la madre misma se 
atribuye responsabili-
dades que no le corres-




es muy tranquila”. 
- “problemas en el 







mente, la madre padece 
una serie de repercusio-
nes tanto a nivel físico 
como emocional. El 
creer que pueden y de-
ben evitar fracasos a 
los que puedan estar 
expuestos sus hijos, se 
limita el desarrollo 
tanto de la madre como 
el del niño, formando 













3.3 Análisis general 
Partiendo del concepto general de familia, que se define como el  grupo responsable de cuidar y 
proteger al  niño pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de 
prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de la 
sociedad y que se caracteriza por la profunda relación entre sus miembros, específicamente se 
pretende trabajar con las madres de familia ya que se identifica que es en la diada madre-hijo 
donde surge la mayor parte de problemas para ambos, se pretendía  romper con el factor 
estresante que genera malestar y que a través del trabajo con esta población se alcanzara un 
mayor nivel de bienestar social, ya que si se logra disminuir este problema las madres 
desempeñaran sus roles de manera saludable y equilibrada.  Se realizó un instrumento para 
trabajar específicamente con madres de familia o principales cuidadores que asumen este rol en 
la vida del infante. Este tenía por objeto conocer las dificultades que enfrentan ante la primera 
experiencia escolar de su hijo, así también, cómo se expresan estas inquietudes en ellas 
sobreprotectoras. Se llevó a cabo un grupo focal basándose en la guía de preguntas, el cual 
resulto ser sumamente enriquecedor, las madres de familia expusieron con amplitud y confianza 
sus experiencias y al darse cuenta de que el sentimiento se compartía con  la mayor parte de 
participantes se sintieron apoyadas e identificadas.                 El escuchar que otras madres 
habían experimentado lo que ellas durante la primera experiencia escolar de su hijo y el escuchar 
diferentes conductas y alternativas de solución, pudieron tomar ideas distintas que les ayudarán a 
sentirse más tranquilas con respecto a sus hijos y su desenvolvimiento, así mismo al escuchar las 
consecuencias que este tipo de apego  ha tenido en sus vidas hace a las madres de familia 
recapacitar acerca de lo indeseable que es vivenciar las mismas. 
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“La sobreprotección se refiere a un patrón de crianza en el que se cuida y se protege a un niño de 
tal manera que no se da la oportunidad de enfrentarse a las tareas y situaciones “normales” para 
su edad”  (Guido, 2009, p.64). 
   Es el cuidado excesivo que los padres o cuidadores le dan a su hijo, por diferentes causas, ya 
sean por temor a que algo le suceda, o bien porque siguen el mismo patrón de crianza que apren-
dieron desde pequeños. Se pudo identificar que las madres sobreprotectoras son hijas de mujeres 
que igualmente, son sobreprotectoras, por lo que se infiere, se crea un patrón repetitivo en la 
crianza.             Este tipo de apego, tiene consecuencias que encajan justamente con las principa-
les características de una madre sobreprotectora, a continuación, se fundamenta teóricamente lo 
anteriormente expuesto: Dentro de las principales consecuencias que genera la sobreprotección, 
cabe mencionar  la baja autoestima, desconfianza, inseguridad, dependencia, timidez, temor, 
agresividad,  el ser complaciente, inhibido y poco comunicativo. Las  madres soreprotectoras se 
caracterizan por ser: Temerosas, las madres sobreprotectoras muestran sentir temor en que algo 
malo le suceda a su hijo o hijos, siempre quiere impedir como pueda a que su hijo esté en peli-
gro, aun de defenderlo con otros niños de su edad sin importar meterse en problemas.  También 
porque temen al fracaso como madres y el miedo de perder a su hijo. Autoritarias: no le permiten 
darle espacio a su hijo, por lo que se convierten en madres que quieren tener el control y ejercen 
poder sobre sus ellos, esto se debe al grado de dependencia e inseguridad que presentan. Com-
placientes: tratan de agradar en todo lo que el niño quiere media vez esto no sea algo que lo ex-
ponga a peligro como juguetes en los que puedan lastimarse como una bicicleta, patines etc. Per-
misivas: tienden a aceptar las conductas que el niño pueda presentar sin importar que estas pue-
dan verse mal ante los demás, por lo que no les llaman la atención como se debe, sino que hacen 
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lo contrario y le permiten toda clase de actitudes. Madres ansiosas: piensan constantemente y de-
dican la mayor parte de su vida en cuidar a sus hijos por lo que les genera ansiedad y estrés, de-
bido a que cuando están lejos de ellos se preocupan en pensar en que nada malo les suceda, esto 
se da debido a la dependencia, temor e inseguridad.          Esta serie de conductas pudieron ser 
identificadas a través del instrumento creado para el grupo focal, claramente las madres de fami-
lia son temerosas, inseguras, dependientes, ansiosas, en ocasiones agresivas,  autoritarias y suma-
mente desconfiadas. 
En definitiva, la adaptación de la madre ante  la primera experiencia escolar de su hijo es un reto 
al cual se enfrenta tanto el niño como la madre ya que ambos deberán de separarse por un 
momento, generando angustia y preocupación, pero se considera que con el apoyo y guía 















Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
     Es en la diada madre-hijo donde surge la mayor parte de problemas para ambos, al romper 
con el factor estresante que genera malestar, en este caso la relación insana entre madre e hijo,  se 
alcanza un mayor nivel de bienestar social ya que si se logra disminuir este problema las madres 
desempeñaran sus roles de manera saludable y equilibrada.   
     Las madres sobreprotectoras al expresar sus sentimientos y experiencias con otras,  se sienten 
identificadas en el momento que se percatan  de que el sentimiento se comparte con otras, 
creando un ambiente de cohesión que les hace sentir apoyo y comprensión. 
     Se pudo identificar que las madres que establecen un vínculo de sobreprotección, replican 
patrones de crianza, ya que son hijas de mujeres que igualmente establecieron un apego inseguro 
con ellas durante la infancia.  
     Las madres sobreprotectoras, al tener la oportunidad de relacionarse con otras tienden a 
mostrar una conducta defensiva con respecto a sus acciones y buscan justificarse para no aceptar 
el sentimiento de culpa.   
     La preocupación maternal primaria, es el sentimiento predominante en las madres sobrepro-
tectoras, este consiste en una sensación persistente de la necesidad por existir lo suficiente para el 
niño(a). Debido a esta necesidad, las madres sobreprotectoras dejan sus necesidades y las del 







Recordar la importancia que posee el vínculo afectivo madre-hijo en el desarrollo integral de la 
persona. Esto será de gran utilidad para comprender el origen de las conductas sobreprotectoras 
de la madre, así como la falta de autonomía y capacidad de desarrollo del niño. 
Tomar en cuenta que el interés de la investigación se centra en la madre, ya que se considera que 
al haber una mejora emocional en la progenitora esta será transmitida a los hijos por la función 
modeladora de la madre.  
A la institución: 
Implementar las técnicas que le fueron otorgadas a través del manual, para que de esta manera la 
adaptación de los niños sobreprotegidos sea exitosa al ámbito escolar, permitiendo así que se in-
tegre a la sociedad sin mayor dificultad. 
Capacitar al personal docente con respecto a la sobreprotección y la identificación eficaz de la 
misma partiendo de la información brindada, para que así puedan trabajar con esta población lo 
antes posible y lograr alcanzar el objetivo de establecer bienestar emocional, tanto en las madres 
como los niños ante la primera experiencia escolar. 
Al estudiantado de Psicología: 
Continuar aportando a la población guatemalteca, ya sea con investigaciones que tengan temáti-
cas similares a este proyecto o bien de otra problemática; lo relevante es recordar la importancia 
que representa el vínculo madre-hijo dentro de la psicología, ya que de esta relación se definen 
un sin fin de aspectos de la personalidad y la dinámica de relación de cada individuo. 
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A los profesionales en psicología: 
Implementar programas de información y convivencia con las madres de familia antes del inicio 
de clases de los niños preescolares para que puedan tener una mejor adaptación ante la primera 
experiencia escolar de sus hijos. 
Sensibilizar sobre el daño emocional y carencia de autonomía que causan las madres a sus hijos 
por sobreprotegerlos, motivándolas de forma que ellas puedan mejorar los patrones de crianza 
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Anexo No. 1 
 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencias Psicológicas 
Grupo focal 
 
SEÑORA MADRE DE FAMILIA: 
 
A través de las siguientes preguntas, pretendemos conocer  su experiencia como madre ante la 
primera etapa escolar de su hijo. Pedimos que se exprese abiertamente. 
Guía de las preguntas: 
 
1. Que pensamientos le generó  el momento  en que su hijo se separó por primera vez de usted 
2. Que emociones ha experimentado ante el primer contacto de su hijo con la escuela.  
3. Como ha actuado durante esta primera experiencia escolar de su hijo  
4. Se frustra por no estar cerca de su hijo, durante el tiempo que se encuentra en la escuela 
5. Ha dejado de atender sus compromisos por atender  a todo lo que su hijo demanda 
6. Qué consecuencias le ha generado el estar pendiente de su hijo todo el tiempo  
7. Ha presentado problemas por dar toda la energía mental y física a su hijo 
8. Le frustra no poder darle todo a su hijo 
9. Qué conflicto le genera separarse de su hijo cuando va a la escuela  
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